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????????????????????????????Industrieverbandsprinzip?
??????????????????????????ein Betrieb eine Gewerkschaft??
??????????????????????????????BAG vom ??.??.????-? 
AZR ???/????Nipperdey?????????????????????????????
???????????????????????????????????????der Gr-
undsatz der Tarifeinheit im Betrieb??????????????????????BAG???













































































































































?????????????????die für den Kläger fachlich zuständige Gewerkschaft???
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????für Bereich der speziel-
len Berufsgruppe???TVöD???????????????????????????????
??????????






















































???????BAG????????????????????????der Grundsatz der 



















































































































????????????????????????????den Grundrechten oder einem 
























































































































?????????????????????????????bei einem Firmentarifvertrg 














































der von Verfassungs wegen vorgebenen mitgliedschaftlichen Struktur der Koalition??TVG???
??????????????????????????????????
??GG????????????????????????????????????





























?????????????????????????????Dieses Zurücktreten des Sta-
ates zugunsten der Tarifparteien???????????????????????????














































































?????BAG ??. August ????-?AZR ???/??-Rn. ??, BAGE ???, ??, unter Aufgabevon BAG ??. 


















































































































Grundsatz der Tarifeinheit???????????????????????????auf 












































































































den Tarifvertragsparteien erstriittenes Verhandlungsergebnis?????????????????
????????Erfolg????????????Firmentarifvertrag??????????
??Flächentarifvertrag??????????????bei einem Firmentarifvertrag ganz oder bei 
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?????????????????????Anfragebechluss???BAG, Beschluss vom ??.??.????-
?? AS ?/???BAG, ??.??.????-?AZR ???/???????????
?????????????????????Mannheim??????????Ca ???/???????????? 






































???????????TVöD????????????????????Sabrina Gäbeler, Die 













Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtssprechung 






???TVG???????Rechtsnormen des Tarifvertrges über betriebliche und betriebsverfassungrechtliche 
??????????????????????????????????
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einBetrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgescähft auf einen anderen Inhaber üker, so tritt dieser in die 





??????????????Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrages 
oder durch eine Betriebsvereinbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen den 
neuen Inhaber und dem Arbeitsnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkts des 













































???????Der Kamp um den Arbeitsvetrag?????????????Tarifvertrag ?????
?????????? ???“Das Finanzkapital, Band ?” ?Europäische Verlagsanstalt ????? S??? ff.
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Der Betriebsrat hat, soweit eine 
gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen.???
??????????????? tarifliche Regelung??????????????
???BAG ??. August ????-?AZR ???/?? Rn.??, SAE ????, ????????????????????
?????????????????????
????????????????Maren Band “Tarifkonkurrenz,Tarifpluralität und der Grundsatz der 












The principle of the united collective agreement in Germany labor law has been consistently 
applied by the Federal Labor Court since the second world war. But this is no longer being 
maintained, but beeing replaced in the workplace by the phenomena of plural collective agreement and 
rival collective agreement. As a result the Forth Senate of the Federal Labor Court has changed its 
usual policy in the decision of ????.?.?. This decicion has repealed in just a few words the principle of 
the united collective agreement and recognized that the right to organize the labor guarantees equality 
for all under the article ? ?of the  constitution and the collective agreement should be regarded as not 
social law, but contract relation of membership in the union.
